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ABSTRAK 
Lathifah, Basyariyatul. 2814123049. 2016. Kemampuan Komunikasi 
Matematis Siswa Kelas VII MTsN Tulungagung dalam Memahami Pokok Bahasan 
Bangun Datar dengan Pendekatan Reciprocal Teaching Berdasarkan Kemampuan 
Matematika. Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pembimbing: 
Sutopo,M.Pd. 
Kata kunci : Komunikasi Matematis, Reciprocal Teaching, Kemampuan 
Matematika 
 Fenomena kurangnya minat baca dan pemahaman siswa untuk membangun 
pengetahuan matematisnya menyebabkan siswa tidak dapat mengomunikasikan 
ide-ide matematisnya secara baik dan siswa menjadi kurang mampu dalam 
memahami persoalan yang ada pada soal. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan 
permendikbud No. 22 tahun 2006. Pada permendikbud No. 22 tahun 2006 
dijelaskan bahwa matematika bertujuan untuk agar siswa dapat 
mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, atau diagram untuk 
memperjelas keadaan atau masalah. Sehingga komunikasi dalam pembelajaran 
matematika perlu diberikan agar siswa dapat menyampaikan ide secara lisan dan 
tulisan. Jadi diperlukan suatu perlakuan untuk memperbaiki pembelajaran 
matematika di sekolah yaitu dengan pendekatan reciprocal teaching. Dimana 
proses komunikasi matematis pada pembelajaran reciprocal teaching ini bisa 
lebih memungkinkan siswa untuk menambah minat baca siswa, mengembangkan 
ide-ide matematisnya secara baik serta membangun pengetahuan matematisnya.  
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kemampuan komunikasi 
matematis siswa berkemampuan tinggi pada pendekatan reciprocal teaching di 
kelas VII MTsN Tulungagung dalam Memahami Pokok Bahasan Bangun Datar, 
(2) mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan 
sedang pada pendekatan reciprocal teaching di kelas VII MTsN Tulungagung 
dalam Memahami Pokok Bahasan Bangun Datar, (3) mendeskripsikan 
kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan rendah pada pendekatan 
reciprocal teaching di kelas VII MTsN Tulungagung dalam Memahami Pokok 
Bahasan Bangun Datar. 
 Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan 
jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, 
tes, dan wawancara. Pelaksanaan tes ini diikuti oleh 38 siswa dari 39 siswa 
dengan 3 butir soal yang sudah sesuai dengan indikator komunikasi matematis 
yang digunakan. Hasil tes tersebut selanjutnya diidentifikasi dan digolongkan 
menurut tingkat kemampuan matematika siswa. Kemudian dipilih 6 siswa yang 
terdiri 2 siswa yang berkemampuan tinggi, 2 siswa yang berkemampuan sedang 
dan 2 siswa berkemampuan rendah guna untuk pelaksanaan wawancara. Tahap 
selanjutnya yaitu analisis data yang dilakukan melalui tahap reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
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 Berdasarkan penelitian di kelas VII-D MTsN Tulungagung, diketahui 
bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan tinggi memenuhi 
semua indikator komunikasi matematis, yaitu (1) menggambarkan situsi masalah 
dan menyatakan solusi masalah menggunakan gambar, bagan table, dan secara 
aljabar; (2) menyatakan hasil dalam bentuk tertulis; (3) menggunakan representasi 
menyeluruh untuk menyatakan konsep matematika dan solusi; (4) membuat 
situasi matematika dengan menyediakan ide dan keterangan dalam bentuk tertulis; 
(5) menggunakan bahasa matematika dan simbol secara tepat. Sedangkan 
kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan sedang memenuhi 
empat indikator dari lima indikator komunikasi matematis, yaitu (1) 
menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah menggunakan 
gambar, bagan tabel, dan secara aljabar; (2) menyatakan hasil dalam bentuk 
tertulis; (3) menggunakan representasi menyeluruh untuk menyatakan konsep 
matematika dan solusi; (4) menggunakan bahasa matematika dan simbol secara 
tepat. Adapun kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan rendah 
memenuhi dua indikator dari lima indikator komunikasi matematis, yaitu (1) 
menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah menggunakan 
gambar, bagan tabel, dan secara aljabar; dan (2) menyatakan hasil dalam bentuk 
tertulis. 
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ABSTRACT 
Lathifah, Basyariyatul. 2814123049.2016.  Mathematical Communication 
Ability of students in Teaching in class Reciprocal Approach VII MTsN 
Tulungagung based on math skills. Thesis, Department of Mathematics, Faculty 
of Tarbiyah Tadris and Teacher Training State Islamic Institute, Tulungagung. 
Advisor: Sutopo, M. Pd. 
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The study was backed by the lack of interest in reading and understanding 
the students to construct knowledge data strings. So the students can not 
communicating its mathematical ideas are good and led to students being less able 
to understand the problems that exist on the matter. This is not in accordance with 
the objectives of Permendikbud No. 22 of 2006. On Permendikbud No. 22 of 
2006 explained that mathematics aimed at students in order to be able to 
communicating ideas with symbols, chart, or diagram to clarify the circumstances 
or issues. So communication in learning mathematics needs to be provided so 
that students can communicate ideas orally and in writing. So needed a treatment 
to improve mathematics learning in schools with reciprocal teaching approach. 
Where the process of mathematical communication in learning this reciprocal 
teaching can better allow students to increase interest in reading, students develop 
ideas in its mathematical as well as build knowledge data strings. 
This research aims to (1) identify the student's mathematical communication 
skills-capable high on the approach of reciprocal teaching in Class VII MTsN 
Tulungagung based on math skills, (2) identify mathematical communication 
skills students capable of being on the approach of reciprocal teaching in Class 
VII MTsN Tulungagung based on math skills, (3) identify the student's 
mathematical communication skills-capable low on approach of reciprocal 
teaching in Class VII MTsN Tulungagung based on math skills. 
As for the approach being used qualitative approach with the types 
of descriptive research. Data collection is done by the method of observation, 
tests, and interviews. The execution of this test was followed by 38 students from 
39 students with 3 grains of matter which is in compliance with the indicators 
used mathematical communication. The next test results identified and classified 
according to the level of mathematical ability of students. Then selected 6 students 
comprised 2 students capable of high, 2 students capable of medium and low 
skilled students to 2 for the implementation of the interview. The next stage, 
namely the data analysis done through the stages of data reduction, the 
presentation of the data and the withdrawal of the conclusion. 
Based on research in kela VII-D MTsN Tulungagung, note the identification 
of mathematical communication-capable high students to the study of reciprocal 
teaching meet all mathematical communication indicators, namely (1) describe the 
problem situations and suggested solutions to problems using the image, chart 
table, and algebra; (2) state the results in written form; (3) use the thorough 
representation to express mathematical concepts and solutions; (4) make the 
xxi 
situation of Mathematics by providing ideas and information in written form; (5) 
use of mathematical language and symbols. While the identification of 
mathematical communication students are capable of learning on reciprocal 
teaching meet four out of the five indicators of mathematical communication, 
namely (1) illustrates the problem and stated solutions to problems using 
drawings, charts, tables and algebra; (2) state the results in written form; (3) use 
the thorough representation to express mathematical concepts and solutions; (4) 
use of mathematical language and symbols. As for the identification of 
mathematical communication students are capable of learning in reciprocal 
teaching indicators meet two of the five indicators of mathematical 
communication, namely (1) illustrates the problem and stated solutions to 
problems using drawings, charts, tables and algebra; and (2) state the results in 
written form. 
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